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Sirn Lorenzo de .\\orunys; 15, Bala~lIer, Solsona;
19, Cabó; 22, Sanaheja; 2i, Albe.'lII; 28. AIgllllri.
Domingo I .: Guerri. G09OI. Domingo .~..: ,\1_
bages. Domingo último: Tora. f:ervera.
•••
Tareas Agrícolas de Mayo
Etilos campos. -Se terminan las siembras y
plantaciones de cáñamo, remolachas, alubias, tri·
go sarraceno, palatas; tambil:n 11 de algunos fa·
rraje!;!. maiz, sorgo azucarado. panizo.
En el ,gran cultivo la palala y remolacha se
siembran en el llano, dividiendo el lerreno en ta·
blares estrechos. La mejor separación entre las
remolflchas es entre 0'35 a 0'45 metros de Irnea a
linea, y la distancia de unas a otras plantas en tu
linea de 0'2J a 0'25 metros.
Establecidas las plantaciones en líneas con sem-
bradorJl, la labor de bina resulta muyeconómicn,
III iIizu ndo IlIs azudithls de rueda (Plllnel). emplljll'
das por obreros. COll la misma binadora o con
arado aporcador se recalzan después las plantas,
con lo que Re economiza muchll mano de obra.
Tambien son lHiles dichas binadoras en el cultivo
de las palatas.
En este mes}' en las zonas templadas se sief{an
la Illflllfa, tréboles, espar~eta, y otras legumino-
sas para henificar, en~ilar o consumir en verde,
como la veza, algarroba, yeros, guisantes forra·
jeras. elc. Estas leguminosas pueden utilizur~e
como abono verde._enternjndolos con una labor
arado. después de pasado el rulo y hal>e.r espar-
cido sobre ta hierba cal apagllda.
Sobre estas vegetaciones de leguminosa!', en
r~adío, puede sembrarse maiz gif!anle Carae:u8,
y sembrándolo espeso y abonándolo cOllveni~n­
t~l1ll:nle. después del forraje verde de las le¡!umi-
llOsaS, pueden obtenerse de iO 8 .'30 toneladalt de
lallos para ensilar.
Se escardan y binan las espinacas. remolachas,
coles, )' en general lodos las plantas rafces y los
tubérculos.
Comienzan las plantacionelt de 10'1 hull~ de
az.afrirn, }' en las regíone.;; más meridionales em·
pieza la !>iega. En las levantmas se hace el IrAS-
plante del arroz.
En las regiones más frias se cscardan los ce-
reales.
Vinos. Empieza la época critica parA 10li vinos;
de idenllco modo que la vegelllcibn, tdrllbil1n los
liquidas fernll;;nlados ..e ponen en actividad, pro-
duciéndose las fermenlaciones secundarias, ori-
l:!:en de las principales contrariedades que ponen
('n peligro a Io~ vinos.
Han de vif!ilarse de modo especial y corregir-
lo!' con .rasleKos OportunOll, alufrados, adiciones
de rnetabisuifito, }' en su caso. con ácido tartlÍri-
co y tanino.
Debe procurarse lener aireadas las bodl:gas y
evitar la.. lelllperaturas elevadas. Las mlls con-
venienles son entre 12 y 15 ~"f8dos. Los vinos de
poca fuerza alcohólica requieren tempertllura~,
mús bajas que los de 1'¡ o mlis gradOll.
Lit. udicioll de tanino}' de Illelabisulfito, de 8 a
JO gramos de cada produclo, poMa convenir a
los vi~os débiles o defeclUosos para evilllr que ge
ulteren .
frllfa((/s Se dc~bro{an}'aclaran los rrutales
c:tces¡vallrE::nl~ hojosos y deulIIsilldo car¡(odos de
rrntos. Se pellizcan los nllevos broles, geglÍrl pre-
cise más o menos.
Es el mes que nulyor aClividad dehe desplegar-
se en III luelra contra los inseclo'! }' COlllra lal'!
criplogarnas. por lo que hllbrll.n de rnultiplicarse
10'1 tratamientos insectiddus y los l'iulflltudos.
Coutnl los pulgones, las soluciones con nicolinll,
liguas jabonosas y '>Oluciones de pelitre. SuffllTIl-
do de manzanos y perales y encalado, en su caso,
de e~lQ;'¡ frutales.
NI/erra. .~ todas In~ plantas placen los rie¡.:-os
los oue «e practicaran. preferenlemente. a la ca¡~
dll uel wl o en las primeras horas del dia.
TQd;¡ la correspondencia ::1 ~
nuestro Administrador ---.B MÚN. 1.130
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GaliCifl!l León.~I, TOl"quemada; 3, Bembibre,
Losaico, Cer\'era de S8.ntibánel. y Pella/iel; 17.
Santiago; 21, Cantalapiedra; 22, Ledesma, Ciu-
dad Rodrij1;O y Zamora.
fu/remadura. 1, MedelUn; 3, Zorita y Talo\'l"
ra la Real; 9, Guor<.l'Ia¡ 10, Olivenza; 13, PIa-.en-
cia; 15, Alconchel¡ 20, Navas del Madroño.
Valeru:ia. -lO, Valencia; 2,¡, Segorbe.
Andalucía. 1, Sanlúcar la ....\ayor }" Jerez de
la Frontera; J; Puerto Real, La Carohna y Caza-
lla de la Sierra; 4, .\\edinasidonia y Laja; 8. Eci·
jo; 13, Puerlo Real }' O"una; 14, La Carolina; I'¡
0118, Pechina; 15, Los Barrios y L:briqlle; 1>;,
Baer..a; 2J, Ronda; 23 al Z1, Alhourin el Grande;
28. /'>\arbella¡.D, Lora del Río; ;\\, Antequera,
Aragón.-7, 8 y 9, Grañén;.s, 9 y 10. Jaca; 8.
Monzón y Biescas; 10, Pina; 12. Almudevar; 20,
Sos; 2'2, :-.3 y 2-1, Sena; .D. Teruel.
Castiila la Nueva. 15, Talavera de la Reina
y Sigüenza.
Cas/illa/a Vieja. 1, Lerm8, .\\irandadeEbro
y Villadiego; 3, Briviesca y Santill¡ín; 5, 6.7}· ji
Barco de Avila; lO ll Y 12, Villararniel}' Ruilo-
ba; 15, AguiJar de Campo; 19, Sanlo Domingu
de la Calzada; 2J, Peñafiel; 26, Lallladrid; 2S,
Armero; 29, Bárcena de Clldon; 30, Aranda de
Duero y Haro.
Ca/ailuia: Baree/ollo. 1, Perels, Villafrllnca,
San Feliu SaSerra¡ J, Vich, Prllt de Llllsnnec¡: 8,
CaleUa. Hostalroig; 15, Cllrdedeu, CUiltellfullit de
Riubregós, Moyá; Zi, Vilnnovrl. de Vflarnnjor
(San Antonio). Domingo l.~: Tarrlt:lR. Dornin-
RO 2. G; Sab!ldelJ (apleclr de !u Salud, Lliulis del
Vallé!!. -DomillR'O penúllimo: Alpens MiércolelC
2. G : S!ln Celoni. SlI.bado 2.": GirOllella. G('ro-
na. 1, Hostalriclr. Olot, Peralallada; J, Figue-
ras; 15, Amer, Castellfullil. Torroclla de ,\\onl'
gri; 20, Puerto de la Selva. V¡drera~ y \'erKé~.
Domingo 2.. La JUnquerll. -Oomingo J.' CalOIl'
ge. Domingo 4. G; Tortella. Domingo Anterior at
26; Llagostera.~7orm.golla. 1,2 Y J: Rasque·
ra; J, Salomó; S, Gandes.a. SAnta Colonllt de Que·
ralt. Urido. 1, Aj!;ralllullt, \'ilaller, Salita Lin-
ya; 5, Ikllver; 8, Gurb¡ 11, Cubells, Lérida; 1J,
.'.
J. La Santa Cruz. En Madrid se cierran IO!\
portales a las once de la noche. Grao de Valen·
cia. gran fiesta de la Santa Cruz. con misa 8<"
lemne por IIr Orden Española HUlllanilltria de la
Santa Cruz y victimas del 2 de mayo. Perreirola
(Granada). ~rande!l fiestas a la Santa Cruz, jue-
¡tos de trompos en las eras. Dia festivo en el
Brasil; fiesta del Descubrimiento (150)). Piesta
en Tenerife. -5. Aniversario de la hatalla de
Puebla (,\\eiico). 8 y 9. Piest"s de Nllestra Sl"
llora de la Anligua en Ori1uño. 10. Cumpleaños
del principe de Aqlurias. II a 18. Fiesla de San
Anastasia en Lérida. 12. Nue!'tra Señora de los
Desamparados. Grandes fiestas en Valencia. 14.
Dla festivo en el Brasil; libert.ad de los esclavos.
En el Paragllay, dlll de la independencia. 15.
San Isidro. patrón de Madrid y Talavera. Duran·
te las rleslas de San Isidro se permite la entradu
libre en la Real Armerla, Caballerizas Reales y
Museo Naval' Gr:l1ldes rebajas de precios ~n las
lineas férreas. Principia In telllporl1da en los bal-
nearios siguientes: Caldas de ,\talabella (Gerona)
Ledesma (Salamanca), asl como en otros baños
de aguas ácido salinas y fernrginoso·carbol1ll\lI·
das. 17. Curllplearlos de S. M. el Rey D· Alfon-
so XJlJ.-19. Cu'npleallos de la infanta Doña
Paz.-'23, 201 y 25. úfnn/ns. -26. 1.0 Ascensiól¡.
JO. San Fernando, Rey de España, palron de
los ingenieros. En Sevilla, exposicion del cuerpo
de San Fernando en la capilla de los Reyes de la
Catedral. Grandes fiestas y corridas de toros en
Aranjuez; corren las fuentes de 105 j:lrdines rea-
les, abiertos al público: trenes baratos. En este
mes tienen IUKar en .\\adrid las carreras de mo·
los y autos de la temporada de primavera y las
de caballos.
JACA 3 de Mayo de 1928
Qesto de Espat'ia 5 pesetas ano.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Ola 1.". ElIlpiezau laa flores de Mnyo en to-
das las iglesias, y en Vlllencih I¡¡ costumbre de ir
a comer frews a las huertas y jardines. I''les/(l del
TralJajo o fiesta anual del elemento obrero. Ro-
rneria y fiestas en Busquisfar (Granada) a San
FeliJ3e y SantiaKo. Ola ferindo en Costa Rica,
con motivo del aniversario de la batalla COnlra
los filibusteros. Fie..ta de la AKricultura en Haiti.
~2. Fiesta cívica en Madrid y misa en el Prado
por los mlÍrtires de la Independencia. La Orden
Española Humanitaria de la Sanla Cruz COn9aj1;ra
sufragios a las víClimas del2 de mayo de 1808.
Romeria en Jaca (Huesca) a la ermita de Nuestra
Señora de la Victoria. fiest8 nacional en Lima.
plantbles a las lindas cabecitas femeninas
saturadas de .spleen».
Ahora-en cambio ha}' und arrollado-
ra sensación de juventud y de movimien-
to; JI Ciudad esta sumida en el torbellino
de '1lluncios luminOSOs iluminados por el
sol, escaparates lII<'dernfsirnos COIl gracio-
sos maniquies cuyos cuerpecitos de ...era
imitan hasta en el 'rirl1111el, de las pesta-
ñas a gentiles frgurillrl~ de cabaret; músi·
ca estruendosa de vendedores de periódi
cos, de rumor de voces. campanillazos de
Inlnvias, estridor de bocinas, estertores
de claxons... Lo que ha parecido dormir
durante cinco meses ha resurgido ya con
toda pujanza. La figura de moda de la
temporada apareció tambren. Como mujer
que era-perspicaz, calculadora e inteH-
gl'l1te-supo surgir en el IllOmento propi-
cio para desaparecer en el instante opor
tuno. Se la vió y se admiró la mundana
distincibn de sus ademanes, lA indiscutlble
elegancia de sus vestidos que ocultaban
escasamente la escultura perfectlsima de
su cuerpo, la simpática graCilidad de su
sombrerito color azul de metileno
¿Quién era, de dónde \'enia, a donde
iba? Esas fueron las preguntas que conti-
nuamente se repitieron durante cuatro o
cinco dfas. Después nadie la volvió a ver.
y aún se habló de ella. su tema animó ter-
tulias, alentó hIpótesis, vigorizó conjetu·
ras. Pero hizo ella bien en marcharse; de
haber logrado demasiada popularidad a
nadie hubiese preocupado ya. No se la
hubiese recordado con curiosidad ni se la
hubiera nomhrado con admiración.
Ahora se habla de exámenes. Las no-
vias comienzan sus rogativas por el éxito
de celias" ellos estudian, )' la 1urbamulta
de ese público que se desocupa pronto o
que no tiene quehacer, continúa paseando
incansable por el Paseo de la Independen-
cia o por la calle de Alfonso, llenando las
terrazas de los cafes de moda o los vela·







JACA: Una peseta trimestre.
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I NUESTROS COLABORAOORES 1
Rejuvenecidas por un arreglo cuidal1o-
solas sillas volantes de (La Caridad. hall
aparecido de nuevo en el Paseo de la 111-
dt'pendencia. Desde Juego se creerá que
1: observación anterior carece de trans-
ccnd~ncia mas-por el contrario- en la
11(.18 monótona y hasta un poquitln aburri-
d" de la Capital. el adelanto de hora y la
rt'surreccion de esas sillas de merendero
de postín, pintadas de (marrón pale., han
\I:nido a turbar el ritmo periódico de la
[llécida existencia ciudadana.
Los espectáculos hace pocos días com-
pletamente llenos, dan ahora sus progra-
rn,¡s ante escasa concurrencia. En los tea-
1I0s, zarzuelas y comedias se representan
en el ambiente familiar. indulgente y com-
prensivo, de los abonados contumaces a
quienes no hastiaron ni el escaso valor in-
Ie-lectual y estético de muchas obras, ni la
decidida impericia arlí.itica de algunas
[Ompañlas; en los cines ni In técnica ma-
:.;:stral de las producciones U. F. A .. ni
¡;in los besos a tornillo que Greta G~rbo
e~tlhzó impecablemente en la pantalla,
atraen público para cubrir, con dificultad,
poco mAs de media entrada. El Paseo es-
tá a la orden del dfa. Y las empresas que
d\'iertell con inquietud el problema, f~un­
(en el ceño, yen última tentativa llenan las
carteleras de anuncios espléndidos y sen-
sacionales. Pela la gente responde esca-
samente, prefiere el aire librE". Resulta
más económico. y es quizá por eso por lo
que en Independencia. de ocho de la no-
che en adelante, no se puede dar un solo
paso.
En otro sentido, bajo distinto aspecto,
ha comenzado el éxito de los paradójicos
establecimientos-estererias en invierno,
horChaterías en verano-que han efectua-
do en 24 horas la radical transformación
de Su industria diametralmente opuesta.
En las terrazas de los cafés de moda tam-
hien han colocado ya largas filas de vela-
dores que se llenan de su público hetero-
géneo: esos señores serios que leen los
diarios de la noche mientras sorben autb-
matas el aperitivo, esas señoritas de dis-
tinción elegantísima que destrozan su mu-
Cosa gástrica con explosivos cock-tails, y
esos jóvenes divertidos que trasiegan cer-
veza COIllO auténticos tudescos y que da·
divosos ofrecen cigarrillos otormmos a
unas cuantas heroinas de .danzing'.
En la calle de Alfonso se contunden las
gentes en tumultuosa promiscuidad. La
diferencia es bien marcada con aquellos
dlas de diciembre o de enero. opalinos y
deprimentes en que hemicraneas pertina-
naces y fastidioslsimas atormentaban im·












En los días 23, 2--1- y 25 del pasado mes
de Abril practicó el Ilmo. Sr. Pbispo de
esta Diócesis la Sania Pastoral VisHa en
los pueblos de Bailo, Arbués, Larués }"
Arlés del Arcipreslazgo de Berdún, res-
pondiendo tocios los pueblos a medida de
sus fuerzas y dando infmidad de pruebas
de afecto a Sil Prelado. Merece especial
mención el (Homenaje Catequlsljco~ en
el puehlo de Bailo en honor del Ilmo. Se-
ñor en el que desarrollaron de una ma·
nera admirable todos los números del pro·
grama, niños de ambos sexos, y sobresa·
liendo a ellos la que fué primera Presi·
denta de la Congregación, al leer unas
cuartillas que a contitinuación publicamos




Siempre dispuesta desde mi niñez - as!
me lo han enseñado mis crislianospadres
siempre dispuesta a colaborar por la glo·
ria d~ Dios y el buen ejemplo al prójimo,
cuando hace tres años, siendo todavi<l sol-
tera fui invitada por nuestro párroco para
formar parte de un grupo de nuevas (ale'
quistas, y ser entre ellas la primera presl "
denta, esta Lonja era el campo de nues·
tra labor dominguera, y lo recuerdo siem'
pre con simpatla .
La IJltuación Agricola de Arilg61l y ~I aspecto
del mercado rt'gional del que es centro y gula,
Zaraguza, ~ sintetiza exactamente en lSi si.
guientes tlnea'! de un colega autorIzado y que si.
gue de cerca y certeramellle las COiSS del campo.
Impreslónagricofa. Alternando vientos, frlo.,
y lluvias, se inicia luego temperalura benie:nll,
que permite reanudar tareas agrknlas. La mago
nlfica cosecha frutera comienza a ser amena lada
por los pllrSsitos, principalmente oor el aral'uelQ
y la oruga; In demanda de insecticidas es grande.
y también la de aparatos pulveriztld(lres, que e
dificil encol1lrllr 1'11 plaza.
TrlgO$. Como si nos hubieran hecho caso, la
nfcrta !tiente el estImulo de lu modesta, pero C!lli.
mable alza operada en el mercado, y va saliendo
en rellltiva abundanci~, e>lpecialinente en los pue.
blolJ donde los comisionadoo adquieren con inte-
rés cuanto pueden, para la región y pllra Catalu-
!'la, a precios corrielltes, como lIi presagiaran un
alzll próxima; se ha notado mayor demanda el
clases de fuerza, que nos Ilsej1;uran haber llegad,
hasta 57 pesetas puesto en fabrica; los Superiore
se promediaron a 55'50; corriellles.54; hembr
lIas, 53; huerta superior, 52'50; huerta corrienle.
51'50; bastos. 50. Entre otras operaciones, n,
informan de las sif!uientes: huerta de Rioja, 52'25
con cerca de ulla peseta de gastos; Jaca (basto)
51; Vivel del Rio, 51 50; Sallent, 52; Huesca. 53.
todo sobre vagón origen. Se nota menor inquie.
tud que la semana anterior por los anuncios d~
nuevas autorizaciones, y si la oferta sigue al-
mentando las necesidades de la fabricación
consumo, el Gobierno lIegarll nuevas importaci".
nes que no tendrlan razbn de ser, ante una CO!le-
cha que hasta el presente se muestra e::lpléndida.
Harinas. -·También ellte negocio se muestrü
mas animlldo, aumentando la demanda de las de
fuerza, de las que Vlln saliendo algunos vagones
para los mercados del Norte y de Vulenciaj ~
esta reacción parece fundarse la solicitud sei'lal¡¡.
dll en 111 delllllnda de buenos trigos. Los entr~
f lIertes siRuell su curso lentamente, pero sin Jl<l'
rar, y mh encalmadas las flojas. Los precios me·
dios más corriellles son: fuerza selecta, 72; fuer-
za superior, 70; entrefuertes,67; blancas ~up,­
riores, 65'50; panaderas, 63'50.
El mercado deJaca, resientese de la falta •
of"rta, pues los tenedores de trigo, que 80n en -
mayorra labradores de los pueblos \'ecinos, dedi-
can esta iniciación primaveral, después de Ir
dias de persistentes lluvias, a activar Iss tare..
agricolas de la lemporada muy retrasadas; priro ¡-
palmente las de huerla.
Siguen cotizandose, con muy ligeras fluctl'a-
ciones loa: !liguientes precios.
Trigo, 50 pesetas. Cebada,41 ptas.···Avena,
J9 ptas.-..Harina, 62 y 65 pt6S. segun clases. Se







Boletfn de Información I
Catequesis. Ensei'lanza de la Uoctrina Cris-
tianll lodos los domingos y dla8 festivos de 11 Y
media a 12 y media en lo Capilla de Nuestra Se-
llara del Pilar (Catedral) y en las ill:lesias de san-
to Domingo y del Cnrmen.
Jueves Eucansticos.-Hora Santa, a la3 6 y
m!:dia en la 19le¡;ia de Santo Domingo.
•••
Jubileo Eucaristico. Continúa en la 1J?:lesia de
los PP. E:>colapiOll hasta el dla !O, yel dia 11 se
Irasladnra a la Capilla de Nuestra Sra. del Pilar.
,\\i'S8S de hora. A las 8 en el Altar de la Pa-
rrOQuia. A las 9 en la iglesia de las Escuelas
Pla'>. A las 10)' media en Santo Oomillgo.-A
las 11 en el Carmen y a las 12 en el Altar Mayor
de la Catedral.
En la Catedral. A las 6, 6 Y media, 7, 7 Y
cuart'l, 7 y media y a las 8 y media. celebradas
por los sei'lores Canónigos y Beneficiados.
- ."'.
La Asociación de 18 Obra de la Propagación de
la Pe, celebrará el próximo dla 5, Mi'ltl Y COmu-
nión generai a las 8 y media en la Capilla de la
Santísima \'irgen del Pilar, altar del Santo Crislo.
~OTA. -Hasla el dfa 14 del actual
I¡resentarán sus illslanciAs v oartida de
bautismo en la AgenCia de "la Caja de
Pre\'isión, General Ampudia 1, los ancia·
IlOS de ambos sexos que hayan cumplido
75 anos y por ningún concepto se les re
conozca bienes de fortuna.
A las 5 y media (tarde) en la Caledral, clases
de preparacion para los ni,",os de ambos sexos que
hlln de hacer la \.' Comunión.
JUEVES, 3. La Invención de la Satlta Cruz;
Satltos Juvenal, Obs.; Aleiandro, P. y már·
tir; Timoteo y Santas Maura y Alltonina,
mártires.
VIERNES, 4, Santos Ciriaco, Venerio, Godoar-
do y Silvano, Oblt.; Porfirio, Paulino y San-
las Antonia, mrs.; y Mónica, viuda.
SABADO,5. La Conversión de San Agustin;
Santos Pio V. P.; Crescenciano, Silvano.
Peregrino, _~'á:limo, Eulogio e lreneo, mrs.
DOMINGO. 6. Santos Juan ante Porlam Lati-
nam; Evadio, Lucio y Eadberto, Obispos;
Juan Damasceno, confesor, y Eliodoro.
LUNES, 7. Santos Benedicto, P; Estanislao,
Obispo)' mr.; Juan)' Pedro, Obs.; Agustin,
mártires, y Santa Domitila, vg.
MARTES, 8. La Aparición de San Miguel Ar·
cltnge!; Santos Vlctor y Acacio, milrtires;
Eladio y Pedro, Obispos.
MIERCOLES,9. Santos Gregorio Nacianceno,
ObispO y doctor; Geroncio, Obispo, Beato,
confesor, y Hermes.
La Asociación de Hijas y Sier.vas de Marfa
obsequiará 8 la Virgen, durante todo el mes de
mayo, con misa de comunión diaria a las 8, termi·




I Son muchos, excesivos, los lIamamien-
Itas que se hacen al bondadoso cordzónciudadano, para que ('"ubra, con Sil buena
I \'oluntad. las llagas laceralltes de esa!' pil·, trAfas sociales, Ilnas veces, y abrillante
! con su inlcn'ención pecuniaria iniciati·
vas más o menos acertadas y oportunas,
otras.
Pero ninguno tan jllStO, tan obligado y
lall digno de ser alendido como el qUl'
lif'nlle a cubrir las Ilcslludefes de nut.:'Slrll
propIa casa·
Nuevamente suplir<lIllOS, (on el más
ferVIente entusiaslllo, a todas las dases
tle nuestra sociedad, (oncumlll diligente·
mente a engrosar COl! sus donativos las
li!'Ola!' Iniciadas en Jos periódicos lora les
para poder llevar a Iluestros ancianos ne-






MO~f.MJE ~ L~ VEJEZ
.u ..
olel'i;;t'is ailoo: ('"01110 ('11 \Iemallia. ,\uslria,
Bel'!i'·a. {\mad~, l~h~t'npslo\paqUla,Dina
,n;¡rl"a HungriH, ~oruf'~a, Rumania, Sue·
c'a, l 'mella}'. ptl' no será completa lA dE'-
íE'llS'l 11el niil/) P'Il'" úni"amen se pr?hibe
la 'lsislenria de los tIlñ')$ menores de diez
aft.-)'" ;¡ I'spectárulos Ilflrluruos y en lugar
I'('rr id I (I~'·all's órdt'n('~ dé 17 de No-
"i("1 hn' ,h' 11112 Y ,~I le Di.-:iernlJre de
191,~1.
!"lr otra p'lrl(·, la censura de las pClit'll-
la!' ,lt.: no ser e"p('cial para sesiollec:: in
f¡.11l( Ie-<;, t<lIIlPO(·O sah'a "lllchr) de los gr.l-
dsiltlOS peligros 'lile l'l rine lleva (OIl~íI{O
narfl 1(1<; nil]('" y a,~ol¡>srellle-S pues petku-
culw.¡ que no ti('IIf'll peligro algullo pam
[lC'r:<OIms l11ayore-s. resulbn, lIIurhísimas
eres pf"liKrosi<;illlas para los niños.
Pue!=los frt'lIll,' ;JI ,KllIal estado ete la le-
gis!;¡(Íón Española \'n In que anlañe al ci·
nf-, y desl'ando CO!\1<J Gohernador y cOnJtl
Presldelll·· de la Junt.o) provlll(jal de I">ro'
t('(" iÓll ah tnfawia, \"t~¡ar [l,lr la salud fi-
~i\'iJ \' mnr.tl ,le la l1lñez r de la <lc1olescell-
cia no enrontr;ullos mejor manera que I
aconsejar a los padres que después de lo, • _
do son los 4ue tienen la más sagTi-lda obli
gacion de \'elar IJOr sus hijos. qu,' no los
lleven y mucho menos les permitan aSls
lir solos <l representaciones cinernatográ·
fints SI no Il's t.:ollsta positivamente que
son completamenle inofensivas, no sólo
consideradas desde d punto de vista de
las pE'rSOrHiS nll1yores, sino también des<1e I
el !'iagrado plinto de vista de la niñez. I
Djos ha constituíJo a los padres en edu-
cadores natos Je sus hijos y no deben 01
vit1al qUf' sus descuidos y tolerallciae¡ po-
drán aOlrrearles para el día de mañana
amargas lagrimas. lágrimas estériles por-
que serán tardias, si sus hijos su~estiona'
dos por la viSIón de las vivas figuras de
las rant:tllas. pierden la inocencia, el pu·
dar, el recato, la honradez y se hacen
profesionales de Id delincuencia.
Huesca, 20 de Abril de 192~.-EI Go·
bernador civil PreSidente, Femando Rivas
Pronto tendrá IlIgar la celebraci6n ud
HOllle-llflje a los ancianos en muchos pve-
bias de Aragon. :-.Josotros, por nuestrA
condicion de ciudad IlnpOrtAnte ) dístlll·
guiJa; por ese ~Ie\"ado concepto en que
nos h311 colocado los nolJ es s,'ntunit'ntos
de caridad, que:' en muy alto grado ador
nan el alma de lIueSlros cou :Ildadanos;
por ese brillo cultural que :rrAdia ho}'
lIuestra especial SiltlaC1Ón ell rod<ls direc-
ciones, no ; odemos suslraer/l(lS. eu modo
alguno manteniendo esf' presligio moral,
a organizar r r"l;'lebrar con el lll"lyor cnt'l-
slasmo v el más fáJi,lo esplen·jor, l'sa fa
ritall"'~ - fiesta, dedirada a los \'iejos po·
bres. En,'¡Crrd en sf dos finee¡ di<;tinlos,
PNQ que sto cOlllrlenenlan. Uno. el pl<l
lónh o el que requiere, ('1 que tx.i~f;', jun·
to con los más gr;¡nd¡><; resneHs, la más
santa veneración y honorable admiraCIón
hal'i<t d am'iallo 4tl~ tfllran!t' lanlos <l1'\OS,
11Il:hauJo COll rtIulliples enemigos que a
cm!;:1 pm'o It' uo¡cdiaron. ha venndo C01l C'l
allxil;o divino y buen cotllJ1orfatlliel1to,
d~jando a 11'1 posteridarl, ramina más ex
pedilo para de!'envolvt;'rse en todas las
ralllrlS del saher hutll<tl1o.
Otro, ('1 prártico, el material, el que
proporcitlllll \'1 ser los ll1edios illdi!)l)\'n~a'
blps pura]¡;1 \'ida, que los azares, y los
illfortunio!' le han alelado V la Sociedad
mgrata sl'¡ll"'llIática¡¡lenle le dbrule ~ re-
g;¡tea, 10n<;1 teránd"le sin dcrecho, por no
h.lber cOlllpcnsacj/)fl inmediata a sus am- I
biciot1l;'s; SIlI lener en cuenta, pdra nada, :
fú rendido, lo prodU'·ido con su noble su- I
dor en los <1ños de su juventu.l y lozanía.
Circular interesante
51' aclaran los seulillen)~ ht'ch,),.. en ('1 me" dI·
abril, )' ,;c multiplican la~ e"'CIlrdd")' bina... ,
Tiene lugar Id recolección d.... 11Ilb~h, l!ui,.¡¡nlr-".
aICllchofa:>, repollos fle~") cuntlnúa 1.1 de ¡'~pa­
rrago$; rilbano", lechuga,.,) ccbnlkl ...
Para evilar la alti"'él, riegu<'n ',: cm frt'cucncia
las crucíferas,
Se siembran hortaliza",.
jardln Riegos frecuente.... Pon,·r tut,)re" a la~
dalias, rO"llles trepadore.. Tr".pl<lnlc ... de 1...... \'e-
getale$ que puedan ,;optlrtarl",>. e...pccifllmcutc de
la"l zimnias, reinas, margarita'>, corcop,,¡.., etc. ~e
procede al arranque de iacinlu~. tlllipanc::. y otms
pklntas bulbosas.
l)urunte el presenH: mas hay que pruseguir una
ca7a activa contra los illsectlls de tlldu cl;¡se,)"
especiallllell1e <le los pulg<llle"l. El cl.lll1bio de C()-
lar dc una hoja, un hrúte I1lurchito, una planta
agostada, una fruta alterada, son ,)tros l:'Intos
signos de la presencia de larvas 11 de insectos que
conviem: destruir y l.miqulI(lr pilra cortur las pue'"
tas numcroS<lS que luep:o :iobrc\'iC'nen.
Ganadcrla. \provechüllliento de 1,,"1 pll~tos
para el gllnudo, 10 que obliga il tonwr CÍ{>rta" pre-
venciones pan que el cambio del r~p:imen >-cco al
verde no de motivo n doloroso~ incidenl"':;, hay
que e\'itar que o>e delene:an mucho en ello:'!.
I'acas. Los pa'>tos \'o::rdes con'>lilu)'en la prin·
cipal base de su racionamiento En cIertas corulIr·
ca:! se las conduce 1I1 lIl<mte a p8;,tnr.
Cerdo,;. Se castran los lechonc., Ill1cido:i ell
los meses de marzo)' abril y 'ie de..telal'.
--------------" -
El dignísimo GobernAdor civil ~r. Ri-
va!', conocedor de la influenda qu~ el Cl
ne ejerce en los ninos ha l)ublicml0 una
circular que por considerarla de aho inte-
rés. Iranstribimos integra.
oíce asi:
El gran invenlo tan apropósito para
aleccionar e i1uslrar al pul"hlo ....¡ 1I1lSl/l0
liell1po que proporcionarle honeslo espar
cimiento, GISl no se e1nplp(l IIlá" que p'1ra
proyectar sobre la panlall,l 'rf'llenes, adul-
terios, robos, suiciJios !i{encla de cos-
tumbres.
Pero sobre qUIenes es nirnjnalmeme
dañosa la influenda ciel"inf' I'~ !'ohre los
niños. Las oscilalÍGnes de ht luz C~Usall
trastornos en los orgallos de la vis;¡)n les
sobre excita el sislelllil lIern(JSO ol'asio·
nándoles serias enferrnectadl'S qm'" deJurán
sentir sus efectos todA 1;.\ vidn; les C'xcita
1ll0rbOSélll1CIlte la illl<lginacilÍll; h s t1hre los
ojos ¡..remeturamenlt' h,-¡cien IO'b l'Ollorcr
cosas que deberían 1I.!110rar ;.¡igúrl tif'llIPO
más; les eXCita con dell1é1SIOol:-¡ ~' fUl1eslí
sima precocidnd lAS p;t<;ífln,''i f)lli' <'stan
esperando el momento O¡lorl'lIlo nnr;t ha·
{er acto de presen, 1<1 y lIellAlldolE's 1<1 ca·
beza de lOCAS f<l1l1",ías, los lal17.a '1 la co-
misión del (rimen 1) a l<l<:' C"1I0CiOtl:'l1Iles
aventuras y fu~as qut" han \' Slo d~sfllar
por la pantalla.
De la influenda Jel cilW en la (rI"ninall-
dad Infantil porlrian d,-, 'mas 1II'lch.ts ("o-
sas inleres8nle<> los clrllflti\ps \ humani·
tarios seriores qu~ se cOll<;ag-ran a esa re-
dentora obra de los lrihunalE'S lutelares
para niños y <Ilgunas bien nl)lables se re-
señan en las corrt'spondlt'ntt'!'i ,\\cmorias,
En nuestros días, en que la deJin("uencia in·
fantil antes casi desconoridH en nuestra
Ptltrja ha crecido de- I1lfllV'ra tlh'lrIl1é1llte,
apenas se da ¡dI caso <le ella qUf> 110 hi1ya
sido sugerido o por lo IJIW ('1 nilio ha vis-
lo en el cine {j por la :lficion \lesmetlida
de acudir a él.
Hasta que en Espana dlsrongamos de
una legislarión prolectora de-l niño mlllra
la perniciosa Illfluenri<l del cme, (amI) en
otros pafses en los ('Ilttles flO !'e pf·rnllle
en manera alguna que el llIño asisla al f':S-
peclaculo de la panllilla hasta después de
para portero}'
EspañaParque
Sesión ordinaria de 30 de abnl de la
Comisión permanente.
Leyeron y aprobaron el acta de la se~
sión anlerior.
Queda(on enterados de una COmun:ca-
ción de la jefatura provincial de Estadísli-
Ca, comunicando la aprobación del Apén-
dice al Padrón municipal de habilanu__ s.
De una mstancia y croquIS, sohcllando
licenCia para la construcción de una verja
en la parte anterior del Seminano Conci-
liar y aira petición de D. Antonio Pueyo,
para transformar en balcones unas \-enta-
nas de la casa numero -t d~ la cafle de
Escuelas Pías. Ambas peticiones pasarOIl
a informe del ~r. ArqUITecto.
Vida municipal
que dichos fabricantes han abierto can fe-
chfl 7 de los corrientes, el1tre los con-
sumidores (le sus chorolalcs con
sujeción a las siguienles bases:
1.' A partir de !lO), en cadll paquete de 10
lllerliM libras de chocoltlte de los distintos pre-
cios que fabricalllos, lino, po( lo 1ll1'nO;;, de dichas
pa-.tlllas, y las cajas de harritll~ para meriendas
JlevQ(illl un BONO o CUPO~ ell el Que quienel
quh'ran optor a este Concurso estam~rlÍn III fe-
cha en que a su juicio se celebrara la solemne
Se necesita un hombre
un chico para (botones,.
xillla inaug-uración c1el C<lnfranc. Parece
ser que antes de este arto oficiMl se POll-
dra en circulación un tren enlre Oloron y
jaca. Confirmando estas actividades ofj.
fiales, el martes pasaron para esta ciudad
altos funrionanos afectos a distllllos ra·
lilas relacionados con la nnea transpire
naica para disponer en Arañones detalles
de interes y urgentes.
La "arte de Honor de S"ñoras a la
Santísllna Virgen del Pilar, quiere solem.
nizar las bodas de plaTa tle su fundaCión
llevando a los pies de 1<1 excelsa patrona
de Aragón a los españolt's todos.
Este santo anhelo de la Carie lie Ho-
nor. se va a Iraducir en ulla peregrmación
imponente que los días 19, 20 Y 21 Ile\'a-
rá a Zaragoz,", a miles y miles de españo
les en esplélldida manifestación de fe.
jaca tambien aporlará seguramente su
entusiasta concurso y las damas que inte
gran la Inslilucion local de la Carie de
Honor hacen un llamamiento a las almas
piadosas para que se sumen a la peregri'
nación ciléJda que va a constitUIr un gran-
dioso acOntecimiento religIOSO.
Vayamos a postrarnos ante la Sagrada
Imagen del Pilar de Zaragoza: los afligi·
dos, a pedirle consuelo; los enfermos, la
salud; y todos a rogar por la Iglesia y por
la Pall ia para nuestro bien espintual y
temporaJ.
Esta dulce Señora a todos escucha: la
Historia de la Virgen del Pilar está Ileml
de favores, desde la resurrección de la
carne, en la persona de J\I\iguel PelJicer,
hasta la sencilla, humilde y callada gracia
para el espiritu más apocado Todos el!
cuentran consuelo en sus plallt~s: a lodos
acoge con amor maternal.
¡Al Pilar católicos jacelanosl
•
Chocolates superiores
DE JUHN LnCnSn y NERMND
~J-"(:'" ~
CONCURSO
Los Somatenes de Jaca, celebraron el
domingo una fiesta muy simpática. En I_a
capilla del Pilar de nuestra Catedral dedi-
caron una Misa a la Patrona de la Inslltu-
ción, la Virgen de Montserral. Ofició el
Ilmo. Sr - Obispo y asislieroll el General
Gobernador, Alcalde, Juez de Inslrucción
y la casi lotalidad de los miembros del
somatén de jaca
Publico IIIUY selecto y numeroso llena-
ba la amplia Capilla.
Noticias publicadas por la prensa regio-
nal dicen que voiunlarialllente ha cesado
en el cargo de Direet<?r de los Tran~pire­
náicos el ilustre Ingelllero D. jasé Fuster,
encarg-ándose de la jefatur~ de los mis-
mos Don Telmo tacasa, hilO deesta pro·
vincia y de altos y reconoridos prestigios
dentro del cuerpo.
De Madrid, donde se le ha practicado
una delicada operación quirurgica, ha re·
g r e s a d O cOlllpietall~~nte res~a~leci~a:
acompañada de SllS hiJOS, la dlStlllgUUjd
señora dona Laura Mur de Leante.
Salutlamos ayer al virtuoso párroco de
Ansó, don javier Lafue11le, que pasa bre
ves días en esta cludod.
Es de mucho iuteres para los Agriculto-
res, recordar Que todos los ganados que
vengan a las ferias que se celebr<ltál1 en
esta Ciudad los dfas 8. 9 Y 10 del actual.
traigan el correspondiente certificado de
sanidad.
a las lO, Paquila Echevertía yel sArgento
de artillería afecto a las baterifls fijas Uf'
jaca Pablo Calvo. Ha bendecido la ~mót1
el presbítero don Alberto Bandres, Siendo
padrinos don Antonio Gonzalez ~astell.
secretario del juzgado de Irtstrucclón y ~1I
señora doña Maria Montesinos
Las numerosas allllslades de los COIl
trayenles les han significado sus p<lrabie-
nes y simpatias dedicándoles valiosos re
galos. _
Al acto ha asistido COlll.'urrenCla mllY
numerosa que después de .1a ceremonifl
religiosa ha sido obsequiada espléndidfl-
mente.
El nuevo matrimonio ha salido en viaj('
de novios. Nuestra slllcera enhordbuena.
Nos comunican de Arasán, que los so-
matenes de aquella localidad han celebra-
do la feslividad de su Patrona, eOIl lTllSa
cantada en la que ofició el dig-no párroco
O. Vicente Lalano\'a, ya la que aSlslib el
vecindario en masa.
Sigue la prensa ocupá.ndose casi A di~­
rio y con lonas muy optlllllstas de la pro-
En las oposiciones que se acaban de
celebrar en la Corte al Banco de Espa-
ña ha obtenido plaza el joven l). AntoOlo
Cenior L10p1S, hermano de nuestro amig:o
y colaborador el Farlllacéulu.::o Militar de
la Plaza D. Andres e hIjo de nuestro par
licular amigo y médico de Cflptana (CIU·
dad Real) D. Antonio a qUIenes desde es-
las columnas feHcrramos sll1ceramentc.
Después de breve estancia en esta ciu-
dad la semana pasada regresó a su casa
de Mora de Ebro la !leila señorita Pilar
Sale.
El anunciado partido de Futhol cOllcer-
rada entre las Sociedades Deportivas de
jaca y Olorón que a causa del mal tiempo
tuvo que ser aplazado se verificará el Do-
mingo próximo en el campo de deportes
de la Hnda ciudad francesa.
Como ya habíamos anunciado contarnos
para ese día con un buen ser':lclo de au-
tobús siendo el punto de partida frellte a
la casa Ayuntamiento y hora de las seis
de la mañana.
Reina grAn entusiasmo por presenciar
tan interesante partido y aparte Jos mu·
chos inscritos sabemos que de jaca irán
bastantes personas ~le ambos sexos en au·
tomó viles paíliculare!i.
Que los excursionistas 10 nasen Illuy
agradablemente y nuestros futbolistas Que·






En la iglesia de Nuestra señora del Car-
men han colllraldo matnmonial enlace hoy
El lunes ultimo se celebró a beneficio
de la Escuela dominical de Jaca, una. ve-
lada teatral que resultó muy amena e l.nte-
resante. Se puso en escena Dona 1U(ltos,
producción bellísima .. ~Icanzó u~a lIlter-
prelación acabada. VIViendo sus lIlte!pre-
tes los personajes que les fucron aSigna
dos en el reparlo con un realismo que .~n
diferentes momentos de la represen.taclon
arrancó al público aplausos elH~sl~st~.S.
Ellas. que unen a Sil belleza y dlstmclOn
SE:ntimielllOs de candad muy. loables, se
ofrecieron sencillamente deliCIOsas llevan-
Jo al especlador gratas sensaciones de ar-
te, el perfume de su juventud, el. encanto
Je su ingenuidad. Carmen Zappmo, P~­
pita Peire, Mercedes Rodrlgue~, Mana
Navarro. Maria Pueyo y Pura Pelre, fue·
ron las actrices de la noche del tones, no-
che triunfal de éxito, en la que se consa-
graroll otrA vez-los sentimientos de ca-
ridad que son glorioso HlIlbre de ~aca. la
fina sen!ilbilidad artlstic!1 de las chicas de
nuestra buena sociedad Los señores Ber
gua. Merck, Bu~r¡el, Gflrc{a, Yalie ~ Ba-
turone, compartieron c~n !as cltada~ ~eño­
rit<ls los aplausos dei publico. e hICieron
gala de talento arlistico y de Sil acertada
disposición para la escena.
De esle éxito brill::mte corresponde una
p<lrte la princip'll quizá al señor Ochoa,
que dirigió la obra y luvo a su c.argo to-
dos los detalles de escena. I-'or Cierto que
se ofreció COI1 esplendidez grandiosa y de-
licado gusto.
Para todos nueslro aplauso entusiasta y
parabien sincero.
Próximo fI haCf'r su pre..'lt'nIAción el CUlldro Ar-
ff~tico formado en el Casino Unión Jaquesa y al
cu ,] pertenece e~(e modesto aficionado, rne creo
en el deber de hace( una peque/la aclaradón so-
br~ la actuacibn d~1 mi"Hlú, para d~sv¡¡necer
"', n,neos comentarios.
_\ nuestros oidos han lIell:ndo rUffiOtl's que df'
confirmarse, hubiesen dicho muy poco en favor
nUl·~tro. y e...to es lo que plibli:lImNlte queremos
d"s"lentir. Se ha dicho qut: todos los componen-
te~ del Cuadro. teniamos una participación en
los ingresos del 40 por ciclllo. Esto no puedt:
Rer :nas falso, pues todo~ 10'1 que a a pertenece-
1ll0'<. nos imponemos muy ¡¡:US(O~ esta ardua I~_
rea .. in el lf~llur intero:s propio, por el cont(atlo
lo h.leemos por coodyuva( a la impro~il labor que
sohr,~ los din:etivol> de 1;: ..1" popular :SOCIedad pe•
sao ¡)Ues de todos< e:l conochJa ltl "ituación ecOlló-
mica del Cosilla, 'que PJ.(II poder atender al pa'
go de intereses y obli/(tlciol1es, tIene que recur~1t
a t"dos los llIed¡o~ a su IIlc;Jncepara procurar In-
greS09 y esto es 10 que la direCllva propuso y lo
que n05OtrO~ gU3tOSOS AceptuUlos por Jaborllr en
pro de los interese15 del Casino que en esh¡
ocasibn bien podra decirse de Ins de Jaca, pues
si la 'iocit:dad 5e encuentrll en estas cIrcunstan-
cias. sabido es que por dolar a nuestra qu~tlda
Ciudad de un Teatro, digno de su IInl?Orlll~Cltl es
por lo que hoy se ellCllentra en ,,:s~a. SlIIIIICIOn.
La Sociedad alarrend8( el edifiCIO Teatro se
reservó el derecho de poder disponer seis fechlls
al 11/10, del mismo, con obJeto de dllr. ~estivales
con que solazar a los.soclos r ~lIS fnllHIJas, ~ro
sentado cuanto di/(o 1I1ltenonllel1te, hll temdo
que de!lislir de eslos buenO!l de!leOS y con nlles·
Ira modest!simti cooperación ver si en ~Btas ~elS
fechas '<e puede consegllir ulglin ingreso. ¿Puede
creerse que tratltndose de un caso como éste, los
que tlsponl!lnelllllcllte I~O~ hCI~IOS prestado..a ello,
exijamos nin/(llrlll par~lCli}fI~IÓn en las !Itlhdades
que pudiesen conseglllrsc? f,1 bllell sentIdo de los
lectores de elOte Semanario estura de Acuerdo con-
migo. en qlle no puede existir por parte nuestra,
ning;un deseo de lucro.
V pllra terminAr, lo que p(ecisa, es que nuestra
actuflciOn sea del agrado del respetnb!e y poda-
mos continuar en nuestro p(Qp.ÓSltO; ~I lo conlle-
Kllim"s, nos cree(ernos demas18do ?Ien p&f(tldos
. con ello y pondrernoll todo nue!ltro mlerés y bue-
I
na voluntad, en que asl sea.
Un aficionado,







Suma anterior. . . . .. 1/6 pesetas
Ilmo. Sr. Obispo de Jaca, ~ pesetas, D: Eduflr-
do Vincenti, 5 id.; don Palricio Sen~n,5 Id.; don
OIlma80 Iguacel, 15 id.; don Le0!1clO Martfnez,
2id.; don Pnollcisco Caste!bn, 2? Id'; do~ M.anuel
M,ayner, 10 id.; dan Manuel Rlpa, 50 I.d.; don
A. Lacasta, 5 id.; Banco de Aragón, 25. Id.; don
JOSé Lopez, 5 id.; dOn J?,sé Novales,.S Id.; dofla
Encarnación Amerle, 2 Id.; Srta. PJlllr Betrlin,
0'00 id.; Srta. Pilar Badla, O'~ id.; U~a C?b~er~.
5 Id . Ninas de la Escueta NaCIOnal, 9) 85 Id., NI-
~O!l del tercer grado NaCional, 6'25 id.
Total 3S.J pesetas
Hoy, casada ya. y lIladre de familia pcr REMITIDO
la voluntad de Olas. ;lHsenle por los vl:tlle~
~f' BenasCJlle. lle'ro ar'-Itlenhllrnente en III!
casa ¡J,lliva, al ser invllada d~ I!UeVO par:l
contribuir al hOlllenajl' rBleqUlst!eo de B".I
10 en honor y obseqllio a su Prelad? (J."
Jara. nada para mf ni . tás honrnc;o ni !HaS
de mi agrado; pues!" \'1 In :1' h\'los df> rro-
pag-an,la católica. con la palabra. co.n .Ia
\'irtud, y con el ejemplo de madre ensila: j
118; Y esta es la primera jornAda dí' mi
apostolado. . t
Segun nos han ensellAdo en est~ rem-
plo y en esta Lonja. dos armas poderosas
puso Dios en manos de su Ig.leSll.l para la
parificación y engrandecllll1ento de los
;)Ileblos: la ensci'lanza } el ejel11plo. ~J
í<llljunto de las ~nsei'l¡tl!z.as de h Iglpsl<l
;;e llama ·Ooctnna c<ltoltnl>. y el co~­
pendio de lo necesario para creer}' practl-
(Ir. y salvarse, se llama ...«Cat.eci<;llIo~.
y es tan urg-ente el Caleclsmo, corno
)\lE" de él depende la salv~tclón del alma;
pes Jesucristo hace hmclonar la máqUina
Jí' su Iglesia en torno a esta ley: .El que
creyere y practIcare se salvara, y el que no
(reyere no se salvará. Y ~esus q~e es la
laz del mundo, cuando subiÓ a ~os Cielos ~o
~' llevó consigo toda la luz, SlrtO Que delÓ
relltellas de esa luz en el alma de sus
Dbispo y SU!i Sacerdotes; y estos. abrasa-
dos de celo por las almas, hacen prender
t.'e fuego y esa luz en ios corazones de
l,s padres y de los hijos, enseiián.donos la ,
riellcla de Dios, cuyo compendio es el 1
Clltecismo. Porque, ¿qué no harían los .
lobos en e~ rebai'lo si el pastor SE" duerme? 1
Pero Sepl:llllOS y recordemos. que esta I
",ducación 1lloréll de la niñez, no recae to- j
da en el deber del párroco, sino tambien I
l' en ¡,;ran parte, de los padres, y muy es· I
pecialmente de la madre, . I
El niño copia todo lo que ve; ~opla I~s ¡
maneras, los gestos y el lenguaje. copla I
lr¡s hábitos y hasta el carácter. Todo al
niño le sirve de modelo, y el modelo que
re con mas frecuencia y más de cerca~ es
1 cara y la expresión de la madre, eJer-
lendo nuestros amplios poderes de «Se-
'loras del hogar doméstiCOlJ. •
~o ol'ddemos pues, cOlllpaneras ma-
lres el ministerio social y cristiano que, .
JeSf'mpeñalllos en la tlel ra. . ..
Por mi parte, tan pronto mi hIJa sepa
''\lbucear, la enseñare a llamar a Dios. y
,'spues el Catecismo. y después a rezar 1,
t' Rosario y a cOlllulgar con su madre,
[)Or que ya se yo, que ~stas ~~ellas. ~o.s
lumbres practicadas por los mnos. dlf1CII-
·¡ente se borran, y en muchos casos sue
len ser el soslén de la fé, cuando de ma-
yores tienen que luchar con los azares de
:a vida.
He cumplido mi comelido, Ilustrísimo
~iior. y me doy por bien p~gada, con
que a estos niños les deiS alle~ntos. para
perseverar en la aSIstencia al Caleclsmo,
a mi hija le dure sielllpre 1/:1 fortaleza de la
Santa Confirmación, que arer vuestras
benditas manos le han conferido, }' a la
madre y humilde servidora la deis vuestra
bendiciÓII.-He dicho.
Terminado el acto el Rvdmo. Prelad.o
tlirigi6 su palabra COIl tiernos y per~uasl­
vos cOllsejos, encareclendoles la aSIsten-
cia fI la Doctrina Crisllana y la perseve-
rancia en ella, exhortando a los mayores
a la vocación Sacerdotal, haciéndoles ver
CÓmo Dios llama a sus escogidos a tan alta
dignidad. . ...
Concluido el homenaje VISito el Prela-
do las escuelas de niños y niñas, saliendo
de ellas muy agradecido a las muestras de






















































































MONTADAS A LA MEDfDA
Niñera
Coche
Para un pueblo de eS!il
provincia se necesita
una con buenas referencias. Djrigjrse al
Chalet de Peire, Paseo de Alfonso XIII.
Preparación económica y completa. E~
cuela militar particular jaca. Para infor·
mes, preparación de documentos, elecciól
de cuerpo y aprender instrucción, dirigir
se: Manuel Alonso, Mayor, 41, 2. 0·J<I(3
para niño. Se vende UI1(]
en buen estado. Dirigir-
se a esta imprenta. (C .l)
-
Cal para blanquear
Viva y en terrón, reciente todo el año,
Se vende eu la calle del Coso 10 kilos
a 2'50 pesetas. Comprando de 20 kilo~
en adelante importante rebaja.
RLMCENE5 EL SIGLO
fiGENClfil DE CflJfl5 DE fiNORROI Mfl5 DE 90
Carbonería ~
del Zara~ouno
Ofrece al publico en general una gran re·
baja en sus carbones vegetal y minerales.
CarbOll inglés para cocinas y calefacción a 7'ro
pe~etas quintal. Fragua inglés a 6 pesetas quin·
tal. Polvillo a 5 pesetas quintal. -Galleta supe'
rior a 6'75 pesetas quintal. Cok a 7'fIj pescts~
quintaL-Herraj o 12'00 pesetas los 50 kilos.
Cisco a 6'00 pesetas los 50 kilos. -Carrascs cs·
nutillo a 12'00 pesetas sera.
IN,VI E.,ORABLE:
Apesar de la rebaja de precios se regalará
a todo comorador por cada 50 kilos de
consumo una participación de loterla para
el sorteo extraordinario de Mayo de 192$
No confundirse; BELLIDO, 12
mAYOR,lS-JACA
NOTA. También suministro las PER-
SIANAS patentadas irrompibles tejidns









en el establecimiento comercial
, .1
'Pecena de ~an~a
del 1 al 10 de
L L U"
Gran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa
Todos los géneros más
baratos que en fábrica
Casa especial en la construcción de Altares, Púlpitos, Confesonarios, etc.
Aliares economicos desde 586. ·188 Y 286 pesetas respectivamente.
A sulicitud se remiten proyectos y presupuestos, Precios económicos.
Consultor 1IlúrJilco: Lic. 1). José (¡imeno, (hijo) presbftero




INMENSOS Y BONITOS SURTIDOS
Corresponsal en lACA
-
Cuentas de Imposición en mefálico con interés
LOS TIPOS DI': INTf.iWS QUE ABONA ESTE BANCO SON: El] las imposiciones a plazo
fijo de un aíio, 4 por 100. En 18<: ill1po~icio, nes a plazo fijo de s..is meses, a razon de 3 y medio por
100 arnml. En las imposiciones a voluntad, a raZÓll de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para di"'poner B la vista devengsn 2 y medio por 100 de interés.
préstamos y descuentos
Préstamos con firmas, [<obre \'olore!'l, con monedas de oro, sobre resguardos ~e imposiciones he-
dms en e~te Banco. De~Cul'nlo y Negociación de Letras y Efectos Comerciales.
DEPOSITQS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públicos. Pago de cupones. Caro






Tip. Vda. de R. Abad .\1ayor,:\2 Jara...
Huevos para incubar
IlAZA Illl(}I)E-III~LANI)
Se venden, CarmeT', 27.--Jaca
lite' rel"ÍenffO COllslruc
don, !:1ll t"Slrenar, sito
en la carretent de Frauci<t, se arrienda pa-
ra veraneantes amueblado o Sltl amueblar.
Dirigirse a esta imprenta.
_______..._ ..._~m _
---_.•~----
Alquilo dos il1l1plios ptSOS de «Vtlla Pa·
bla., situada en el mejor punto rh_' jaca.
paseo y parquí' de Alfonso Xlll alltut"bla
dos o sin amueblar, !!nlll lujo y ronforl.
excelente servicio de agufl caliente y fria,
baiios, duchas. garage, et('". sin {'strenílr.
Para detalles: D. jOSE ~I )VALE~.
General Ampudla, núm. I - j Ae '\.
VER~"EO EH J~CA
Ap end·lces Ene' lallerr r1f' arliculos
para viaje c1e Manuel Gonzi'llez El ílral- 1
so' hacen falta. Ganarán desde su entrada
LA UNfON -t:;
==,~~-~~:;::=======;~~:;;';::::;':;::::==::::==::;::;-1:1=~==
inauguración oficial de IR pUf'<;la ..11 f>xplotacii>u U+. --:':::":::'O:::':::'::.':...::o:::",:...::'::E::D:;.A_P:..A::.R:.:A::...;N:::'::.Ñ::.A:.:S:... +---i' Baneo ZaragOlanD
del CanfrllllC con a,,¡:'<tl'ncia le- 1'1 r~pre-;entH'-¡ón
oficial dI; E!lpaflll r Frullci'l = ¡U n perfu m e idea I!
mc2~;eaD~~:~~r::~~:~'~.d;~~o~~~~~~:~('~~~~~~~ I § DE ALTA C:ALlDAO y DELICIOSO ENCANTO ES EL ~ ',' SUCURSAL i>E JACA
de CorreOl> n." 2. fI nll ~l'r que p:lra dar una f¡¡cili- :c: :\glln de Colonl<l SECRETO DE MIRYA _~ e 11 M Ú 12
dad en e;e enVIO, se !lal!un CIITQ"O de ello<: lr¡~ ven- c= '-' U e s}'('r, n m.
"--' )J » -';üEÑO ORIENTAL ':J)
dedores de nuestrO"," c1l1>colalc!l para pf..'Cluar la! - BANCA--BOL3A- CAMBIO
remesa de mucho" cupones reunido·, :t5 »PETRO~IUS -;
3." Treinta tlia!'! después d", que mi aconteci- .:c:: ) NARDO ;Q INTERESES QUE ABONA:
mienlo de la inau~lIraciúll oficial ~e hll)'a celebra· g: Extracto ORIGA~ y ROSA DE PERSIA :> En cuentas a la vista 2'50 por lOO anual
do, procederemQ!'! a un ;;ort<.'() de lo~ cl!J"me~ re- f d ::Q » » un mes.. 3 » »
, 1 ~ en pprfutlle \·erdad, es la far... , terlstira dominante de estos per IlInes e rncibidos en nue -In> despacho hll ..ta la vi~per,l e c.:: () • ) tres meses 3'50 ) »
dla de dicho suceso en que aparezC'l acertada la ~ sugesti\'o atmclivo por <:us finisimas esencias. hoy muy en boga. -») seIS meses 4 » •
f h' q. nos OCU"," De estos productos l' la l11U U arredilada agua de tocador. Colonia rnz '0 4'50ec 11· ........ :J » • un an .. ».
4.' En el ca"O de que ninl!;uno de lo~ cupones. ;::=: T. ,\1. F;lrina, llene la ex.clusiva y les \·endea granel el nuevo comercio
recibido~ llenara e!ll' r..-quisitu de !le"'lr acr,rtada = ~ CASA CENTRAL:
tal fecha, «e pondr/ln ell el hoombov,ra 'r snr- ~ " E L- A R e o 1R I S" o Coso.47y49yDonjaimel,num.1
teados I~ que lle\'¡;n la mil" inmedima BDh'riar a V"'l O ZAR A GOZ A
ella. ~ mAYOD 2 JACA (C t ') O CAl \ DE AHORROS:5" Se colocartin tale.<: CUplm,·" motivo de u.... ',\, 7.-· ua ro esquinas (j')
acierll) en un bombo o recipiente y a la ~nt'rte ESTUCHES .:CUTEX. PARA LAS UÑAS Libretas al 4 por ciento de intereso
serán exlraidus 15 de ellos que 'OC con"idt!rarjn CA lAS DE ALQUILER, I I "',T"'AS ,'0\'1":')'1)1:$ E~ BOLSOS DE PIELpremiados en la siguienle orilló!: "". - recientemente instaladas pArA la custodIa
A. Los cinco que !'all!;an pr¡n~ro" daran opdón de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
a un viaje grllluito en 10 qne se r('fiere a fnnda"}'''' - - , • lo se desee guardar. 25 pesetas al ailo.
,,,,,,,,,"''',,',,',,'''''''''0';'''''''''''- Banco de Cre'd."fo de Zaragoza SUCURSALES;do el! esas fecha" las de salid'l y rt!gre~". de;;:tle
las estaciones de Zaragoza. Lerilla. Hue!\C>l. Bar· Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Ariza Ale·
ca, Belchit~, Binéfsr, Calsmocha, Cuenca, Gua·
bsslro y demás intermedia", pudiendo detenerse I ESTABLECI,\t\1ENTO FUNDADO EL AÑO 1845 dalajara, Haro, Huete, Monreal del Campo, Sol.·
en In IndustrioSA Olorón, coquetona Pau y. la daba, Sanlo Domingo de la Calzada, Sos, Taran·
religiosa Lourdes. Plaz:a de San Felipe, núm. 8 cón, Tauste, Zucra.
B. Los cinco que $lI1¡ran en !'¡>gundo lugar len· '\partado de Correos núm. 31.•~ -ARA(¡O~A
drán como premio un vioje de lres dja~ de dura-
ción, incluso salido y regrello desde las mi;;:rnas
eataciones de pl1rtidn dichos en el <:a'lo nntE'rior n
In de término de Canfranc pllru Ildlllirnr la gran·
diosidad de lus obras all! ejecutada!' en un marco
en que la naturuleza ofrece el ll1{l~ hermoso as·
pecto con los edificius de E"tació1\ de ~H6 melros
de ¡lIrgo. nuevo poblado de Arll11(lI1es y nn paisaje
encantador.
C. Los cintO liltil1loP- 11l11llerOS obtendrán otras ,1
tantas preCiO!'llSl11l1llCCl\» qlle hall de ,;er el l'n-
canto dc SIIS posecdores, nil)os o nmyores, y qu~
serilll enviadas frllneo de purlcs y' CI1\'llse, a la Cli·
tación de partida o i11lerl\l~dias de que antes se
ha hecho mérilo.
6." Los pasaportes para viajar por el e,;1rlln-
¡ero y otr08 ~ast08 ajenos a fondas y trelles se- l
r!in de cuentll de los mismos viajeros.
7." Si alguno de los fllvorecidos C0l110S cinco "
primeros premio,> prefiriera renuncillr ul ,·iai" y •
percibir 200 peselus por esa renllnci<lción, se lo!
entregare dicha cantidad, que :-;erill de te.k) pt""'p- ¡
las para los favorecidos con 1\',; cinco «egundO!>. ¡
8.' Cada concursante podru llenar uno o mas
bonos, con la misma o con dbtinUl fe(ha ~'a que
para los efectos de premios seriln tales bOnos lO!:'
que a los lI1i"rnos den derecho.
9." Si se ofreciera alj!;uno duda en 1" inter-
prelación de lu condic.()ne~ ..t:¡)al"d¡¡,. rara ~te I
concurso o <'urgiera al~o illlpre\'i~lO. h.- cread';· ,
res delmi>Ól1lo <¡olllelen la deci~ibn Que pr..ceda a ,
IIn jurado compuesto de h.l'; Sre,; ,\1calde y PiI- 11
rroco de Jaca cuy·a decisión también aceptan de
amemano los COncurlSllnles renunciando a apela·
ción ante nlllglin tribunal ni otra alltoridad.
